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L’enteniment tradicional de la ciutat com una àrea de 
límits definits i formalització controlable ha donat pas 
a la mirada sobre la ciutat com un sistema de diferents 
velocitats i temporalitats. Aquest canvi de model implica 
que els ordres des dels quals es treballa en aquesta 
escala necessiten una revisió. De treballar àrees i zones 
(programàtiques, de propietat, etc.), es passa a un intent 
de gestionar els temps de la ciutat i la seva evolució 
mitjançant regulacions d’un sistema que en reformuli 
els nodes d’intensitat i els nivells de connectivitat. 
Aquesta nova mirada tendeix a imaginar estratègies que 
construeixin condicions de consolidació, densificació, 
creixement. Renuncia a entendre la ciutat com un 
element autònom, o estable, o fins i tot completament 
determinable, i tendeix a entendre-la com un sistema 
obert en el qual treballar.
Com a tal sistema, necessita un instrumental que 
es basa més en la construcció de protocols que en la 
formalització d’escenaris.
Presentem dos projectes d’escala urbana. El primer 
correspon a la proposta guanyadora d’un concurs per 
al creixement de Vic, projecte actualment en fase de 
desenvolupament per part de l’equip d’arquitectes 
Roldán+Berengué, i el segon, al pla de gestió urbana de 
l’Ajuntament del Papiol, a càrrec de Blai Pérez.
The traditional way of seeing the city as an area with 
defined limits and controllable formalisation has given 
way to a view of it as a system of different speeds and 
time scales. This change of model calls for a review 
of the orders from which this scale is worked on. From 
working on areas and zones (programme, ownership, 
etc.), we are now attempting to manage the times 
of the city and its evolution by regulating a system 
that reformulates its nodes of intensity and levels of 
connectivity. This new view tends to envisage strategies 
that construct conditions of consolidation, build-up in 
density and growth. It refuses to think of the city as an 
autonomous, stable or even completely determinable 
element and tends to see it as an open system in which 
to work.
As such, it requires a set of instruments based more 
on the construction of protocols than on the formalisation 
of scenarios.
We present two projects on the urban scale. The 
first is the proposal that won the competition for the 
extension of Vic, a project currently being carried out 
by the Roldán+Berengué architecture practice, and the 
second is the urban management plan drawn up for El 
Papiol Town Council, by Blai Pérez.
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We based our project on the work done by 
the North American biologist, Forman, in 
defi ning the theory of ecotones.
Whereas in the traditional study of 
ecosystems, borders were diagrammed as 
lines of contact with no thickness, Forman’s 
ecotone theory deduces that the meeting 
of different biological domains is a micro-
domain of characteristics that are a ‘mix’ of 
those of its neighbours.
Ecotones, in which the conditions of two 
domains are linked, are considered to be 
essential areas of balance between adjacent 
systems. Further, Forman deduces that the 
‘health’ of these systems is guaranteed if 
certain conditions of stability are maintained 
in the intermediate areas.
Hem basat el nostre projecte en els fonaments 
desenvolupats pel biòleg nord-americà 
Forman en la defi nició de la teoria dels 
ecotons.
Mentre que en l’estudi tradicional 
d’ecosistemes les fronteres es diagramaven 
com a línies de contacte, sense gruix, en la 
teoria d’ecotons de Forman es dedueix que la 
trobada entre diferents dominis biològics és 
un microdomini de característiques que són 
mescla de les dels seus veïns.
Els ecotons, en els quals s’enllacen 
condicions de dos dominis, són considerats 
àrees essencials d’equilibri entre els sistemes 
veïns. Encara més, Forman dedueix que la 
“salut” d’aquests sistemes està garantida si es 
mantenen certes condicions d’estabilitat en 
els espais intermedis.
Una proposta de creixement a Vic / A proposal for growth
in Vic : Miguel Roldán + Mercè Berengué
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Proposem les següents decisions territorials:
1 : Reservar una franja de 30 m i 1,2 km, 
paral·lela al traçat de l’autopista, on es 
realitzarà una modifi cació topogràfi ca 
en forma de turó d’1,5 m d’alçada que 
funcionarà com a barrera sònica. S’hi 
aportaran les terres provinents, en primer 
terme, de totes les obres d’urbanització i, 
posteriorment, de les obres d’edifi cació en els 
sectors.
2 : Plantar en les claus AP dels sectors 
3/4/6 un bosc de 16 ha d’espècies 
combinades, amb predomini del cirerer 
(Prunus avium). Aquest bosc es gestionarà 
com a explotació agrícola forestal per a 
l’obtenció de fusta en una parcel·la o més, 
sent la parcel·la mínima d’1 ha. El disseny de 
la plantació haurà d’afavorir l’apantallament 
contra el soroll provinent de l’autopista i la 
creació d’una primera façana paisatgística 
de Vic, i també haurà de garantir que el 
cicle d’explotació, fi xat en quaranta anys, 
aproximadament, permeti una rotació que 
mantingui els dos objectius assenyalats.
3 : Plantar en les parcel·les destinades a 
edifi cació un bosc d’espècies de ribera, 
preferentment pollancres (Populus nigra), 
que donin continuïtat al bosc potencial del 
riu Meder.
Aquest bosc, d’extensió encara per 
defi nir, gestionat com a explotació agrícola 
forestal, tindrà una rotació aproximada de 
deu anys. Durant aquest període, o durant el 
període estimat de construcció dels sectors 
3/4/6, es faran buidatges del bosc (clarianes) 
on es construiran les edifi cacions previstes 
en el planejament. Cadascuna d’aquestes 
clarianes allotjarà una unitat de construcció 
dels sectors, que no necessàriament haurà 
de ser d’execució o gestió. Com a resultat 
d’aquests buidatges es mantindran corredors 
arbrats que creuaran els diferents sectors, 
com se senyala en els plànols 1:2.500 del 
projecte.
4 : El nostre treball proposa un canvi de 
localització per a la clau equipaments del 
sector 6. La superfície de la nova àrea és 
idèntica (unes 5 ha) a la que s’havia previst 
amb anterioritat en el planejament.
En aquesta nova localització proposem 
plantar un bosc d’espècies combinades, 
preferentment plàtans (Platanus hispanica). 
Aquest bosc de 6 ha es gestionarà com a 
explotació agrícola forestal, i la rotació 
s’estableix en quinze anys.
We propose the following territorial decisions:
1 : To reserve a strip measuring 30 metres by 
1.2 kilometres, parallel to the motorway, for 
a topographical modifi cation in the form of a 
1.5 metre hill, to function as a sound barrier. 
This will be made of earth taken fi rst from 
all sectors of urbanisation and then from 
building sites in the sectors.
2 :  To plant, on plot AP of sectors 3/4/6, 
a 16-hectare wood of mixed species, with 
a predominance of sweet cherry (prunus 
avium). This wood will be managed as a 
timber farm with the production of wood on 
one or more plots, the minimum size being 
1 hectare. The plantation will be designed 
in such a way as to act as a screen for noise 
from the motorway and an initial landscape 
façade for Vic, and to guarantee that the 
growth cycle of approximately 40 years 
enables a rotation system that will maintain 
the two above objectives.
3 : To plant, on the building plots, a wood of 
riverbank species, mainly poplars (populus 
nigra), to continue the potential wood along 
the river Meder.
This wood, the extent of which has yet to 
be defi ned, will be run as a timber farm and 
follow a rotation system of approximately 
10 years. During this period, or during the 
estimated construction time of sectors 3/4/6, 
clearings will be made in the wood where 
the planned buildings will be constructed. 
Each of these clearings will house a sector 
construction unit. The clearings will form 
tree-lined corridors crossing the various 
sectors, as shown in the project plans on a 
scale of 1:2,500.
4 :  Our project proposes a change of 
location for the amenity plot of sector 6. 
The new surface area is identical in size 
(approximately 5 hectares) to that of the area 
originally envisaged in planning.
In this new location, we propose to plant 
a wood of mixed species, preferably London 
planes (platanus hispanica). This 6-hectare 
wood will be run as a timber farm with a 
rotation period of 15 years.
As described above, clearings will be 
made in the wood as and when the need for 
the construction of buildings for amenities 
arises. The remaining wood will form a ring 
around the sector.
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We believe that these initial four 
decisions with regard to territorial 
construction will shape the identity of 
sectors 3/4/6, linked to the names of the pre-
existing farming areas and the new woods.
The necessary fi nancing of these 
plantations may come from concessions to 
run the farms or from funding produced 
by ceding land for housing construction. 
Ultimately, the effect of these costs on 
that of the dwellings in the sector may be 
insignifi cant in relation to the environmental 
quality generated.
We would like to think that the decision 
to build homes for four or fi ve thousand new 
residents is connected to a corresponding 
decision to create a place for at least the 
same number of trees, and that this thinking 
will be explained to everyone who decides to 
come to live here.
Com es descriu en el punt anterior, 
es faran buidatges a la peça a mesura que 
les necessitats de construcció d’edifi cis 
d’equipaments ho requereixin. El bosc restant 
formarà una anella al voltant del sector.
Pensem que aquestes quatre primeres 
decisions de construcció territorial 
conformaran la identitat dels sectors 3/4/6. 
Una identitat lligada a la toponímia agrícola 
preexistent i al nom dels boscos nous.
Els recursos necessaris per a aquestes 
plantacions poden provenir de concessions 
per a les explotacions agrícoles o poden 
vincular-se a la mateixa cessió dels terrenys 
per a la construcció d’habitatges. En últim 
terme, la repercussió d’aquests costos 
sobre el dels habitatges del sector pot ser 
insignifi cant respecte a l’augment de qualitat 
mediambiental que es pot obtenir.
Ens agradaria imaginar que la decisió de 
construir una llar per a quatre mil o cinc mil 
nous residents va unida a la de fer un lloc 
per al mateix nombre d’arbres, com a mínim. 
I voldríem que aquest argument s’expliqués a 
qui decidís venir a viure-hi.
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La nostra proposta suggereix optar per un 
model que combina una densitat mitjana-
alta de 0,5 m2 sòl per m2 de sostre (tal com 
detalla el planejament vigent) amb una 
ocupació mitjana-baixa del 24% (74.000 m2 
de sòl ocupat dels 310.222 m2 de sòl privat 
dels sectors) i allibera sòl com a mecanisme 
de garantia per a la permeabilitat amb el 
paisatge agrícola veí.
En aquest sòl “desocupat” poden 
desenvolupar-se règims de propietat privada, 
pública i semipública, i programes que 
tinguin a veure amb la residència i el lleure o 
petits equipaments escolars o esportius dels 
barris.
Caldria dissenyar l’espai buit resultant a 
partir d’un catàleg idèntic en tipus als espais 
agrícoles limítrofs.
Proposem que el planejament de 
l’àrea substitueixi en la fase de disseny el 
vocabulari purament urbà de carrer, plaça, 
parc, rambla... pel de riera, camí, bosc, 
marge, era, bassa, torrentera, turó, etc., i, en 
conseqüència, que el projecte d’urbanització 
desenvolupi aquestes noves fi gures pròpies 
de dominis de considerable valor paisatgístic. 
Aquestes “imatges lèxiques” s’haurien 
de traduir en l’ús de formes, materials, 
processos i temps de construcció idonis i 
coherents amb les noves naturaleses.
Our proposal opts for a model that combines 
a medium-high density of 0.5 m2 land/
m2 built surface (as specifi ed by current 
planning) with a medium-low occupation 
of 24% (74,000 m2 of occupied land of 
the 310,222 m2 of private sector land) and 
frees up land as a mechanism to guarantee 
permeability with the adjacent farming 
landscape.
This ‘freed up’ land thereby becomes 
available for the development of private, 
public and semi-public ownership regimes, 
and programmes associated with residence, 
leisure or small local school or sports 
amenities.
The design of the resulting empty 
space has to be based on a catalogue that is 
identical in type to the adjoining farming 
spaces.
We propose that the design phase 
of the area replace the purely urban 
vocabulary of street, square, park and 
avenue with one made up of stream, path, 
wood, verge, yard, pond, watercourse and 
hill, and, in consequence, that the urban 
development project develop these new 
fi gures, characteristic of a domain with a 
considerable landscape value. These ‘lexical’ 
images will be translated in the use of ideal 
forms, materials, processes and construction 
times that are coherent with these new 
natures.
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The project sets out two urban typologies:
1 : Open street blocks for fl exible occupation 
as the most extensive model.
2 : Four + Three compact parts inserted as 
nodes at the ends of the sectors along the 
boundary road façade.
We imagine these ‘nodes’ organised around a 
patio with a 40 metre radius, constituted in 
a single operation. The four front parts will 
comprise GF+5 to accommodate the assigned 
construction levels.
We consider that the location of the other 
three parts along the AP plot could be an 
interesting formal challenge for the boundary 
road, which would continue its asymmetrical 
route in relation to the construction along 
most of its layout, except at these dense 
junctions. If the construction of these tower 
blocks ultimately proves possible, the 
resulting margin of construction levels could 
reduce the height of the typology to GF+3.
El projecte dissenya dues tipologies urbanes:
1 :  Illes obertes d’ocupació fl exible com a 
model més extensiu.
2 : Quatre + tres peces compactes 
localitzades com a nusos en els extrems dels 
sectors en la façana de la via de vora.
Imaginem els “nusos” organitzats al voltant 
d’un pati de 40 metres de radi i constituït en 
una sola operació. Les quatre peces anteriors 
haurien de tenir una alçada de PB+5 per 
acomodar l’edifi cabilitat assignada. 
Pensem que la localització de les altres 
tres peces en el marge de la clau AP podria 
ser un desafi ament formal interessant per a la 
via de vora, que continuaria sent asimètrica 
respecte a l’edifi cació en la major part del 
seu traçat, excepte puntualment en aquests 
encreuaments densos. En el cas que fi nalment 
es poguessin situar aquestes torres, el marge 
d’edifi cabilitat resultant podria reduir l’altura 
de la tipologia a PB+3.
3:
TIPOLOGIA 
EDIFICATÒRIA
/ CONSTRUCTION 
TYPOLOGY
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MANIPULACIÓ ÚS DE LA COBERTA / MANIPULATIONS OF ROOF USE
PERFORACIONS PLANTA BAIXA / PERFORMATIONS IN THE GROUND FLOOR
PERFORACIONS EDIFICIS / PERFORMATIONS IN THE BUILDINGS
La gestió urbanística per al Papiol planteja dos tipus d’intervencions, 
d’aplicacions temporals diferents.
D’aplicació a mitjà termini:
— Formulació d’un nou model de desenvolupament urbà. 
D’aplicació immediata i progressiva:
— Remodelació de l’espai públic i els equipaments.
— Augment de la qualitat del paisatge urbà.
NOU MODEL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ
“La ciutat no pot aturar-se un instant. Hem de donar pas a 
una versió dels fets que permeti el pas del temps, que permeti 
veure de quina manera es produeixen els mecanismes de 
transformació que fan possible veure, a la ciutat moderna, 
totes aquelles ciutats que va ser.”
Es tracta de compondre una trama de xarxa viària bàsica que serveixi 
de suport d’actuacions i reequilibri del territori.
Aquesta xarxa ha d’assolir: 
— Eliminar la mancança de connectivitat amb l’exterior derivada 
de l’únic accés al Papiol des de la comarcal 1413 mitjançant la 
generació de dues noves connexions a vies de llarg recorregut que 
s’especialitzaran per a usos industrial, residencial i de lleure (per 
passejar-hi a peu i amb bicicleta).
— Millorar la connectivitat interna amb la creació d’un vial de límit 
urbà que circumval·li el nucli de la població i que relligui i doni 
servei a tota la xarxa interior de vials. El disseny es fa sota unes 
premisses molt concretes. El pendent màxim no ha de superar el 8% 
ni el 4,5% de mitjana, en contraposició amb l’actual carrer d’accés 
al Papiol, que s’enfi la fi ns a un pendent del 15%. Molts dels carrers 
del Papiol arriben a pendents del 20%. La secció ha de preveure 
més espai destinat a passeig a peu i en bicicleta que a circulació de 
vehicles.
— Fondre el nucli urbà residencial amb el Parc de Collserola fent 
que els camins rurals forestals històrics que confi guren la xarxa de 
passeigs del parc penetrin en l’estructura urbana de l’interior de la 
població. A la intersecció d’aquests carrers amb el vial de límit urbà 
sorgiran nòduls intercanviadors que han d’afavorir l’acte de deixar 
el cotxe i posar-se a caminar i que es confi guraran com a portes 
d’entrada al Parc. Només d’aquesta manera el vial de límit urbà que 
circumval·la el nucli urbà deixarà de ser un anell que tanqui la ciutat. 
Lluny d’entendre’l com una nova muralla que distingeixi el dins del 
fora, la ciutat de la resta del món, el vial vol ser una línia porosa fàcil 
de travessar i que al mateix temps delimiti físicament les vores del sòl 
urbà, fet necessari en una perifèria degradada per la indefi nició dels 
límits zonals.
— Connectar el teixit urbà amb el parc agrari mitjançant el traçat 
de vials que travessin el paquet d’infraestructures —barrera que 
representen l’autopista, el tren, el TAV... 
The urban management of El Papiol envisages two types of 
interventions, to be applied on different time scales.
Application in the mid-term:
— Formulation of a new model of urban development
Immediate and progressive application:
— Remodelling of public space and amenities
— Increase in the quality of the urban landscape
NEW MODEL OF URBAN DEVELOPMENT
‘The city cannot stop for a moment. We have to give way to 
a version of the facts that allows the passage of time, that 
allows us to see the mechanisms of transformation that make it 
possible to perceive, in the modern city, all the cities that once 
existed.’
Composition of a basic road network that acts as support for 
interventions and the rebalancing of the territory.
This network has to:
— provide an answer to the town’s lack of connectivity produced 
by its single approach on the main C1413 road, generating two new 
connexions to trunk roads, specialising in industrial, residential and 
leisure uses (walking and bicycle).
— improve internal connectivity by creating an urban beltway that 
circles the centre, bringing together and serving the entire inner 
network of roads. The design is based on very specifi c premisses. The 
maximum gradient should be 8% with an average of 4.5%, as opposed 
to the existing approach road that reaches a gradient of 15%, many 
others in El Papiol reaching 20%. The section must allow for more 
space for walking and cycling than vehicular traffi c.
— merge the residential town centre with Collserola Park, drawing the 
historic forest routes that form the network of avenues in Collserola 
Park into the urban structure of the town. The intersection of these 
streets with the urban beltway will produce interchange nodes to 
encourage drivers to leave their cars and walk, forming gateways to 
the park. Only in this way will the urban belt that encircles the town 
centre cease to be an obstacle that isolates the town. Far from seeing 
this ring as a latter-day town wall dividing the inside from the outside, 
the urbe and the orbi, it sets out to be a permeable line that is easy to 
cross and, at the same time, physically delimits the outskirts of urban 
land, a necessary element in a town with a periphery that is marred by 
a lack of defi nition of its different areas.
— connect the urban fabric with the rural park by means of a layout 
of roads that cross the various infrastructures, a barrier comprising the 
motorway, the regular and HST rail tracks, etc.
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Probablement la pèrdua de continuïtat urbana és un dels 
factors que més ha transformat la imatge de les nostres ciutats 
i segur que aquest és un dels trets de la ciutat contemporània 
que més ansietat produeix, la continuïtat entesa en referència 
amb les característiques del lloc.
El Pla General Metropolità vigent plantejava models de creixement 
mitjançant sòls urbanitzables deslligats del nucli urbà i deixava 
espais indefi nits entre aquests sòls i el nucli urbà. Actualment aquests 
espais són perifèria degradada ocupada per implantacions industrials 
provinents d’antigues bòbiles que no han arribat a reconvertir-se 
en veritable indústria i romanen entre la precarietat i el desordre a 
mínims d’urbanització i que estenen la seva infl uència negativa sobre 
sòls veïns sobrepassant els límits zonals i parcel·laris.
— Compactar el sòl urbà residencial mitjançant el vial de límit urbà 
apropant-ne el traçat al nucli urbà actual per reduir-ne la llargària i 
traslladar els sòls urbanitzables als espais intersticials deixats entre 
el vial i el perímetre inacabat del nucli urbà. Els sòls urbanitzables es 
col·loquen sobre sòls degradats i alliberen els terrenys més allunyats 
del nucli urbà que encara romanen inalterats. La compactació del sòl 
urbà comportarà que la creació d’espais lliures i dotacions derivades 
del desenvolupament del sòl urbanitzable es realitzarà en espais molt 
propers al nucli urbà existent i pal·liarà les mancances del municipi 
en aquest sentit. Al mateix temps la redefi nició dels àmbits d’aquests 
sòls situats al llarg de tot el perímetre nou del nucli urbà permet 
imputar la totalitat de la xarxa bàsica de viabilitat en aquests sectors i 
fer més factible i progressiu el seu desenvolupament.
The disappearance of urban continuity is probably one of 
the factors to have most transformed the image of our cities, 
and this is surely one of the features of the contemporary 
city that produces most concern: continuity in relation to the 
characteristics of the place.
The current General Metropolitan Plan envisaged models of growth on 
the basis of land suitable for development away from the town centre, 
between them leaving undefi ned spaces that now form a run-down 
periphery occupied by industrial implantations associated with old 
brickyards that have not been restructured as modern industries and 
linger on between precariousness and disorder with minimum levels 
of urbanisation, extending their negative infl uence beyond the borders 
of areas and plots to neighbouring land.
— The network also has to use the urban beltway to compact 
residential urban land, drawing its outline close to the present-day 
town centre in order to reduce its length and move urban land to 
the interstitial spaces left between the road and the incomplete 
perimeter. Urban territory is superposed on run-down land, freeing 
up areas that have remained unchanged, further from the urban 
centre. The compacting of urban land will mean the creation of open 
space, and much-needed amenities associated with the development 
of urban land will be implanted in space close to the existing centre. 
At the same time, the redefi nition of the land situated all along the 
new perimeter of the town centre will extend the basic road network 
to these sectors and make their development more viable and 
progressive.
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— La dispersió en les localitzacions de petites zones industrials 
recollides pel Pla General Metropolità provinents d’antigues bòbiles 
sempre ha generat confl icte dins del teixit urbà residencial, i més quan 
per poder accedir a aquestes implantacions s’ha de travessar tot el 
nucli perquè només hi ha un únic accés des de la comarcal.
Es planteja l’ampliació del polígon industrial existent per traslladar-hi 
totes les activitats industrials disperses en el territori i concentrar-les-hi. 
La ubicació d’aquesta ampliació es realitza sobre una antiga extracció 
d’argiles ara utilitzada per a l’abassegament i la trituració d’aquest 
material. S’aprofi ta la implantació industrial per restaurar tot el perímetre 
degradat per aquesta activitat i generar un embolcall de zones verdes 
perimetrals. 
 
—  The dispersion of small industrial areas covered by the General 
Metropolitan Plan and associated with old brickyards has always 
generated confl ict within the residential urban fabric, particularly 
since traffi c to these plants has to drive right through the centre via 
the single approach from the main road.
The urban management plan envisages extending the existing industrial 
estate in order to concentrate all the industrial activities spread around 
the town. This extension will stand on a former clay pit that is currently 
used to store and break up the raw material. The construction of the 
industrial plant will serve to restore the perimeter that has been spoilt 
by this activity and generate a swathe of green areas.
Compactació zona industrial / 
Compating of the industrial area
Estructura d’espais verds en sòl 
urbà / Structure of green spaces on 
urban land
Zones verdes d’àmbit metropolità / 
Green areas of metropolitan scope
Reubicació de sòls urbanitzables 
residencials / Relocation of urban 
residential land
Equipament / Amenities
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REMODELACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS I ELS EQUIPAMENTS. 
MILLORA DEL PAISATGE URBÀ
L’altra gran línia de treball ha estat la millora dels vials i les zones 
verdes, basada en aquests elements:
— Redacció d’un pla verd per a tot el terme del Papiol que permeti 
unifi car i fi xar criteris per a la recuperació dels entorns degradats, 
la restauració de zones extractives i la integració de les vores de les 
infraestructures de transport que creuen El Papiol, a la trama urbana 
interna. 
— Disseny d’un model de mobiliari urbà específi c per a la població. 
Les façanes que confi guren els carrers i les places del Papiol no 
suporten un espai públic de qualitat paisatgística. Aquest valor 
s’ha confi at a la reforma de l’espai públic unifi cat per un model de 
mobiliari compacte i potent que fa de referència de l’espai des de 
l’element.
— Remodelació dels carrers, que s’ha fet emfatitzant i especialitzant 
els carrers i els espais públics originaris del primer assentament al 
voltant del castell.
— Remodelació dels equipaments existents.
— Creació de nous equipaments.
— Construcció d’edifi cis d’habitatges protegits. Amb la construcció 
dels catorze primers habitatges, el Papiol enceta una política de 
creació d’habitatge protegit que ha de compensar en paral·lel 
l’increment de construcció d’habitatge de promoció privada i 
l’augment del seu preu, que es derivarà inevitablement de la millora 
urbana que s’està produint al Papiol.
— Tutela de les propostes d’habitatge privat.
REMODELLING OF PUBLIC SPACES AND AMENITIES. 
ENHANCING THE URBAN LANDSCAPE
The second main area of work concentrated on improving roads and 
green areas. This involved:
— drafting a green plan for the entire municipality of El Papiol, 
unifying and establishing criteria for the recovery of run-down areas, 
the restoration of clay pits and the integration of the perimeters of the 
transport infrastructures that run through El Papiol into the internal 
urban fabric. 
— designing street furniture specially for the town. The public space 
fronted by the façades of the streets and squares of El Papiol is devoid 
of landscape quality. That quality is to be introduced by renovating 
the public space, unifi ed by a model of forceful, compact furniture 
that constitutes a reference to the space.
— remodelling the streets, with particular emphasis on and 
specialisation of the old streets and public spaces of the original 
settlement around the castle.
— remodelling existing amenities
— creating new amenities
— introducing social housing. With the construction of the fi rst 
14 dwellings, El Papiol is launching a social housing policy to 
compensate for the parallel increase in private development and the 
rising prices that are inevitable due to the urban enhancement of the 
town.
— overseeing private housing proposals.
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1 :
Centre cultural, biblioteca, teatre municipal / 
Arts centre, library and municipal theatre
Àrea Metropolitana de Barcelona / Metropolitan 
Area of Barcelona
2 :
Reforma i ampliació de la zona esportiva / 
Remodelling and extension of the sports area
XNF arquitectes : Xavi Bustos, Nicola Regusci, 
Ferran Grau
3 :
Habitatges protegits / Social housing
Jordi Badia
4+5 :
Proposta d’ordenació volumètrica per a edificis 
residencials / Proposed volumetric arrangement 
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Blai Pérez
6 :
Sèrie de mobiliari urbà / Collection of street 
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7 :
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